








l U E V ES
•
•
que importa y ojala el a"o que
mañana comienza nos sea más
propil.:io que el que hoy finaliza.
B.LOIS
Madrid 31 Diciemb -de 192,3-
CUIIOS, los ciudadanos patriotas; de que
obreros y patronos, sacerdotes y maes·
tras, militares y profesionales, todos, too
dos los españoles se enardezcan de patrio-
tismo. se enfon-oricen en anhelos reden-
toristas, que se agrupen, formando cruza4
da y huestes en torno del poder y en au-
xilio del mando.
La oportunidad que ahora tiene la Pa-
tria para levalltarse de su postración y de
su mar3smo no la ha tenido nuncn ni la
tendrá jamás.
El único poder capacitado para salvarla
tomó el empeño, ya los ciudadanos todos,
sin excep\:ión, llamó para su ayuda, a
obreros y a patronos, él ricos y a pobres,
a leguleyos y trabajadores, a creyentes y
a incrédulos, a los cultos y a los Que no lo
son, a los hombres de buena \'Olllntad y
de sano patriotismo.
El Directorio no hi¡ jo idearios, COlll-
batió sólo sist~ fracasados. procedi·
mientos inú~, y en su ayuda llamó po·
ra salvayY'Espai'ia a los illcontlllllinado$,
a ro~cnos.
-""- ese llamamiento, Espai'la respondió
tan el entusiasmo, con la admiración, COIl
el aplauso, pero todo CElJl~do, en verda-
dera pasivid3d.
y esto no es, lectores, lo que precisa;
hace falla más empeño, más m?.:iculinidad,
adhesiones prácticas.
Si nuestra pasividad hl..oiera de traer
sob.e la Patria únicamente el imperio de

















plata en París y ello tiene que ser
moti\'O de no pequeña preccupa-
ción para nut:stros vecinos) para
cuantos hasta aquí trataron de ex
plotar ese señuelo.









JACA 2 de Enero de 1924
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nc elementQs de J ¡cio para opinar
en este punto y, specto al caso
concreto de que r b:spaña se ra-
tifique o no la rma ad reJerell-
dum éstampa<hfal pie del Estatuto
por nuesrros representantes.
Del juicio que el Estatuto mere-
ce a la Prensa. aun reconociendo
ésra que nos hallamos ante un ce
so en que no cabe opción, se de-
duce que dcbemos ratificarlo.
Indudablemente, eso seria lo ai-
roso y lo patriótico, de no expo-
nernos a otros daflos, qu~ podrían
inmediatalnente repercutir en
nuestra zona marroqul y mt>diata·
n,cnte en nuestra misma poJitica
¡¡derior.
.....•............... _ .
1-'.:s de suponer que nuestras ,~­
clamaciones serán categóricas y
terminantes. Sin emhargo} los 00-
bien~os. para hacerlas, tienen que
estar asistidos por la opinión de
su pafs y, en e~;¡e punto luera de
desear un margen bené\oJo por
parle de la Censura ya que no se
trata de cuestiones de orden polf- No me explico la indiferencia y pasivi-
tico sino de asuntos del más alto dad de España: aunque la opinión aplau-
interes nacional. da y haga suya la actuacion del Directo
¿Quién serfa capaz de no sospe- rio, es callado su entusiasmo, es silencio·
char ciertas complicidades en el sa su participación. y más que en parte
mismo movimiento de caracler co- alguna en este rincón de Aragón, patriota
munista, por fortuna descubierto de verdad, petO fria e indiferente,' como
a tiempo y en el ¡;ual habia, por el pueblo másindiferenle.
lo visto, inteligenlia entre los-cx- Las razones son psicológicas, es el ca-
trcmistas portugueses yespañoles? rácter, y son morales también, pues en
Para fines internaciona-Ies todo esta ciudad libre y progresada no
es aprovechable)' SI no recuérde- triunfaron jamás los] antiguos cacicatos,
se el caso de Alemania transpor- ni los funestos compadrazgos.
tando a Lenín a Rusia para que Vivió, si, y triunió la política del man-
preparase la caida del Zarismo y do, pero ésta se subordinó, por~[a cultura
firmase más tarde la bochornosa de sus representantes aqul, a la justicia
paz de Brest-Liwuski. más estricta y al bienestar comllll_
Por si acaso estemos sobre aviso Pero ello no importa para que aquí y
porquc de hombres avisados es la en todas partes, en los pueblos todos de
evitación del peligro. España, se alce hoy:cl grito de libertad
Ahora mismo} en el plausible justiciera, el grito de santa rebeldía que
in t c n t o del Di re c t o r i o, de es el deseo traducido de ver triunfante en
llegar a la pacificación de nuestra la Patria nuestra el régime.n bendito delas
zona de inOuenciH en Marruecos igualdades justicieras. las únicas a salvar
se deb~ tener mucho cuidado para la tristlsima situación espai'lola.
cvi w. r in ft ucncias ex tra ñas q ue ma- No se trata de hacer pol1ticas pers¡)na-
logren el propósito. les, ni de encumbrar aspirantes, n; d.:: ha-
Siempre que hemos querido en- cer campañas partidistas: de lo qllcyca·
sanchar la influencia española he- mente se trata ya, es de hacer Ql,;,fon, de
mas ,:ncol"' trado obstácu los A hora dar a nUf'"stros gobernantes .,ol1lbres digo
la aproximación de raza cn lre nos- nos y patriotas que ler..,¿cunden, de que
otros y los pueblos iberos de Amé- el programa y ~l ..,heto redenloor de es~
rica tienen que suscitar no pocos prestig-io/1lf,llltares tome cuerpoyarra¡-
recelos, pues acabará con la lalini- g('c1l6ambi~nteespa~ol; que .dejen su
dad americana, que tanro se ex-· apalía y su mdifercnna los Ciudadanos
lA
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.\Ial termina el año para 005-
otrus. Se nos ha ido una esperan-
za, algo que para n(lsotros era una
ilus:ón fu odada en razones de lO-
do orden.
¡Tangerl Esta palabra represen
taba para nosotros un símbolo \'
era algo asl como una reivindica:'"
ción histórica, verdaderamente se
cular.
y cuandocrciamos que nuestros
derechos, n u (: S t r o s intereses y
nuestros esfuerzos iban el ser reco-
nocidos y consagrados en la ciu-
dad atricana, Francia e Inglaterra
se unen, se conciertan, para des-
pojarnos, sin que basten a impe-
dirlo ni el talento de nuestros 11('-
gociadores ni el patriotismo inne-
gable de los hombres que están al
frente del Directorio.
Sucedió lo impr~\:;sto> ?cro tarro
blén lo inevitable. Poincare y Bal
win pactaron cl estatuto que solo
ad referClldlllll, fué firmado por
los diplomáticos que en nombre de
E~paña, asistleron a las reuniones
del Qua; dOrsay.
Oe aquí en adelante la soberanía
del Sultán de Rabat sobre Tánger,
por grande que sea nuestra inter-
rención en la administración de la
plaza internacionali7.ada, anulará
nuestras legitimas aspiraciones
porque esa soberanía es de hecho
la soberanía de Francia.
Una serie de errares, no impu-
tabe ciertamente a estos gober-
nantes, prepararon el fracaso que
hoy ~enemos que lamentar y cu-
yas consecuencias acaso sean fu-
nestas para España en d porvenir.
Es cierto también que la opinión
pUblica estuvo casi siempre ausen-
le en materia internacional; pero
no es tampoco menos cierto que el
hermetismo de nuestra diplomacia
contribuyó, principalmente, a esa
ausencia, pues ya es sabido que la
opinjén suelen formarla los Go-
biernos en asuntos de esa índ(lle y
ahr, patente está el caso de Fran-
cia} que sabe aprovecharse del pa.
triotismo dc su Prensa cn todas
J~s oCJs\ones en q uc ven tila cues-
llones dc fronteras afuera.
Estamos, por desgracia, ante un
hC-:ho consumadu, ¿Podremos es-
perar algo que lo modifique de la
actitud en que puedan colocarse
anle él los gobiernos de los Esta-
do U nidos, de Ilal ia y quizá algú n
Olro?





























































Va afeitado y es moreno;
muy peinado, raya usa
va de uniforme en verano
en invierno gasta blusa.
Saca la lengua al hablar;
él alimenta los vicios
cual él, imposible hallar
quien tenga tantos oficios.
Es, conserje, relojero
para todo tiene maña
es, cinero, fogonero
y vendedor de castañas.
Copia la mar de contento
al gran Primo de Rivera,
pues en el Ayuntamiento,
él maneja la rasera.
Con su nombre, se da pisto
y la cosa es natural
pues tiene algo de Cristo







Auras felices parecen traer como cl pre-
sagio, tanto tiempo soñado, de que, al fin,
la raza que cobijó bajo los pliegues de su
Bandera a tantos pueblos, dando a mucllos
su idioma, su religión y su cultura, se
apresta a salir, llena de fe en el rnaiiana,
al encuentro de los años decidiJa a en-
grandccerte, Españ:1l, Madre Espafía ...
y es que en llueSlras venas no se ha
extinguido la sangre heredada de nuestros
abuelos, y min somos muy capaces, en
una desventura por salvar a una dama, 'de
repctir altivos y serenos, como razbn de
nuestro sacrificio, el verso del poeta:
(España y yo somos así, senara.
V¡CE.\"TE Gl:AHIOO
Galicia, Diciembre de 192.3.
AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luc·
tuosa fecha, les ruegan ulla oración por el alma de la fi-
nada y la :)sislencia a dicha función fúnebre que en su-
fragio de la misma se celebrará el próximo martes, des-
pues de los Oficios de la Catedral, por cuyos favores
Quedarán reconocidos.
Jaca y Enero 192-1.
Sus apenados hijos don Vicente y don francisco; hermano don Domin-
go; hijas rolílicas doña María Purificación Alonso y doña Eleuleria
Guerrero; nietos sobrinos y demás familia
tro empeFw hasta colocamos a la altura
que su importancia demanda; al nivel
del progreso comercial de la localidad
que basca en estas columnas cauces pa
ra su expansión y para la oferta en no·
bIes y modernos estimulas.
Con amplia colaboración contamo,~
para el/o; se !lOS presta aYllda leal// ca·
rir10so, que SOI1 prestigio para LA UNIÓ"
y determinan respetos IJ cariños en su
haber, de las que recibimos constantes
pruebas.
Contamos con un arlo mas: un 0'10
qlle !lOS ncusa balance halagador en el
urden espirituul pilf!:~ que conseguimus
afianzar con los lectores lazos de simpa-
tias y traer a nuestras listas de suscrip-
tores a todos cusnlos sienten en jaqués
y Quieren el progreso jaqués.
Por ser ¡ruto, todo ell, de una laoor
imper.5onal, labor en la que ni atisbos
hay de personalismos, decimos estas
L'l!rdades que pudieran sonar, de otra
1 guisa, a afanes de popularidad, cuando
Dntramos con el 1924 en el alío 18 de 1 suponen en definitiva, agradecimiento a
nuestra vida periodistico. Hemos llega· lavares recibidos Ql1e nos obligan y dan
do a tat .edad, halagadora y optimista, nUellOS alienlos para proseguir sin de:;·
gustando, dio por dio, de !()(Jos los aza- mayos la ruta del deber.
res inherentes o esta profesion que es de· Lector feliz afio y Que Dios, durante el
licada y es principal. Pero fuerza es 1924, teprote;a_
confesar que hemos también paladeado
las mieles de los carillaS del público.
alentadores en la tarea .ti acicate ele "~=_",~_~'W~",_",~,~.~",_~"•••T~'__._"•.•"""
nuestro ¡erlJOr para afrontarla gallarda-
mente; con independencia y ,<;.in otru ideal
que servir bien los intereses de la Monta-
Ya, luchando en su pro con tesón // em
pefio.
De esta guisa templado nuestro espi-
ritu, tenemos COI/ciencia plena de 105 de-
beres a cumplir; de toda nlJestra respon
sabilidad en el vivir jaqués, anfe los ha-
lagss de la opinión, complaciéndola con
nuestras campo!las .IJ nue8tras informa-
ciones.
El constante resllrgir Alto-Montal1és;
su caminar seguro Dar sendas progresi
vas, aferraron en nuestra alma la idea
de mejoramiento de esta pllblicación que,
necesariamente, indefectiblemente, tiene
que caminar al WliSO!1O con el terruno
que la vivifica, la orea, nutriendo/a de
savia {Jara su vida. Dimos en este senti-
do el primer paso a principios del 1923.
Reformas tipográficas y de redacción
nos acercan a las necesidades de la co-




rlJ' lfa.sclIa/a @ópez J:!isa
VDA. DE CLARO
falleció en esta ciudad el día 8 de Enero de 1923
R.I.P.' -
... y el espíritu de la raza, como siem·
pre, florece en rosas de heroismo, estro-
fas vibrantes del inmortal poema escrito
cap española sangre.
\' son de ha)' los nombres de Primo de
RiVera, González-Tablas, Valenzuela ... ,
místicos de la Religibn de la Milicia, que
a través de las centurias y con sus gestos
magnificas, traen a nuestros cs;pírilus co-
mo vtsiones de los viejos liernpos glorio-
sos y creemos ver desfilar ante nueslras
retinas a aquellos victoriosos CapItanes
de los antiguos Tercios, envueltos saber
bia y majestuosamente en su capa grana,
levantada por la toledana tizona, en cuya
empuñadura se leyera: «¡Soy de un espa-
no!. .. y bastah
~
LA UNION
mortal, porque fuiste pródig-o derramando
tu sangre generosa, entre el estupor de la
Humanidad que no comprendia bien, có-
mo los hijos de España hacian la ofrenda
de sus vidas, a la \'ez que por su Bande-
ra, por las sonrisas de una dama! ...
(La locura es la mitad de la razón es-
pañola), se ha dicho. jAmada locura que
infiltra en nu~tras venas este sol, que en
sus ocasos c0..p.w en los picachos de los
montes nucilra Enseña sangre y oro!
¡Amada locura que lluestros Tercios tre-
molaban como un penacho de orgullo, y
que hizo exclamar a un extranjero, de lie·
rra en lucha contra España, que gustaba
de \et desfilar nuestros Tercios porque
cada soldado era un caballero! ¡Amada
locura que llevaba a nuestros soldados,
rezando el nombre de espnña, a los sacri-
ficios más abnegados en la pelea, y, por
los capric40s de una dama, a las más te-
merarias empresas! ...
¡España, noble Espana, cuna de Mun-
dos! El rosal que echó sus raices eternas
en tu fecunda meseta castellana, rosal pie
tórico de flores de heroismo, extendió sus
ralllas fecundas por sobre las demás regio-
rIes, y fueron COIllO brazos amorosos que
el"'l1 abrazo fra)ernal las unió, al divino
influju ~." UI1 mismo amor, en un mismo
pensamlenl .... y ~se rosal ancestral e in-
marchito, ¡Espa,... erande España!, COll-
tinuamente· prodace Sus 'PIllos inmortales
• •
y continuamente, corno un l.l .... de lo so
brenatural. su savia tiene vestigio:;. de 1"_
juvenecimientos.
... y nuestros soldados gloriosos fUNon
dejando por sobre la faz del planeta. corno
una estela sal1grante, los cálidos rubis de
sus ....enas, que en las enlraílas de la lierra
florecieron luego en rosas de hidalguia y
de heroismo.
y así las ubres poten les de la Madre
España fueron se quedando elhatlstas COI1
el descubrimiento y conquista y dvi iza-
ción de los Mundos (gesta la más grande
de la hi~torifl de la Humanidad) y con
agrand~lr horizont<::s sobre que tremolar,
Como un aiJón' de ensueño, la inquielud,
legendaria ce sus hijo~, pllra los que, ple-
nos de Dranes. resultaba exiguo el patrio
solar. Y con nuestros navegantes y misio-
neros y hombres ce lelras fueron nuestros
soldados llevando rrbdigO$; a aquellas tie-
rras vírgenes el culto de nuestro Dios y
los lalidos de nuestra civilizacib,n, y las
palpitaciones de sus bellas y nobles in-
quietudes por doquier.
y reduciendo por las arlllas a pueblos
diversos, dejaron en todos ellos memoria
graia e imperecedera. porque UI1 instinto
noble y allo ideal fueron la sagrada antor-
cha que los guió...
Al Capititn de Carabine-
ros D. Mnnuel de Ochoa,
con todo respeto.
•••••••••••••••
Agrupemollos, pues, ahora que es tiem-
po, formando organización apolítica pa
tronos y obreros, ricos y pobres, cullos e
ígnorantes; formemos una hueste, de cu-
yo seno pl1edan salir en momento dado los
hombres dignos y se\'eros, que prescin-
diendo de idearios, puedan servir a la muo
nicipalidad y a la Patria y asi evitflremos
el triunfo de la anarquía que amenaza por
la indlferenci::l ciudadana. Hoy 110 caben
aralias. O redención o anarquía
CLU:\1.
... y luchaban nuestros Tercios en lIa-
lia y Flan~es, diluyendo, ante el asombro
de Europa, el e~\lirílll de la raza-cn haza-
ñas guerreras incomparables y en rasgos
caballerescos, tan nelr_lJlcnte españoles,
que no se concibieran en Vros seres no
nacidos bajo la caricia mdient.... de nues-
tro sol.
Era la sangre borbotan te de HlsP"lia
inmorlal que desbordándose de sus arte-
rias insuficientes inuml;;¡ba la lierra, l1e
vando el germen de su raza a todao los
pueblos; NA España, la excelsa Matrona,
Que tendi3, no a europeizarse, sino a es·
pañolilar a 'Eurora.
¡Espilitu eSI>Qi\o\' altivo, soñador, qui-
jotesco, en todas las tierras se percibió
como un eco sobrehumano, tu aliento in-
España y yo
, -somos aSI, senara
dria Ilucstr;:¡ ruina como pueblo, y In I'ér-
dioa de nuestros derechos libres, como
ciudadanoss C0l110 hombres, sería un lila!
mellor pero no es esto solo.
Nuestra indIferencia, nuestra pasividad
hoy, cuando se juega España su última
carla, :levtl consigo el triunfo de la anar-
quia, la perdIda de toda nuestra esperan·
zn romo Nación y COtllO ciudadanos.
Todo antes que el Directorio se canse
de su justiciero gobernar; que adopte',
aunque sea, los proccdmlicnlos mas hrer-
tes. pero que 110 abandone su actuación,
que prosiga eu su obra.
Si esos hombres fuertes, no nos gober-
naran, ni en aflOS habria el1 Espaim orga·
nizaciones capaces que nos pudieran go-
bernar, y a quienes queramos obedecer.
El pueblo ha leido ya rnuy claro en el
habe de los que le gobernaron y los dc·
testa a lü3 uesprecia.
y como na hay organización, no hay,
no puede hal1er, legitima y \·erdadera au-
toridad y 110 he,biendo auloridad, España
no podrla subsi~ tir.
Es necesario, ¡ }or esto mismo que los
mismos polilicos ~';e fijen el1 lo que seria y
a lo que llegaría l":spaí13, si pudiéramos
suponer por un mal nento el cansancio de
nuestros gobcrnan(, ""S, por no contar COll
la prá:lica coope r<lción de los ciudadanos.
Esos mislllos p. Olílicos que por egoismo
y por ambidón 11 o quieren abandonar Sil
pueslo, sernbral Ido embustes, creyendo
que pronto Imll Je domintlr de nuevo, se
rianlas priHIt.(;3."1 \'iClill1d~ y con justicia,
~n el oo::;ibl·' C" ~iJS
Pe, "terr"!:)le seria que en ese
l lO. beran, JS envuellOs por la ambición









arriendaSe un patri·1110nl0 y
pardinJ e el término de japierrelalre
(Huesca) .,.oW'l!mrá don R. Valdes, ,\\a-....
Tip.• ,;:"4 d, Mayor. 32. jHca
tTodo Roscón llevara su sorpresa)
Han sido destinados en la última pro-
puesta el Comandante jefe del Parque de
Intendencia de esta plaza O. Enrique Gon-
zález Gutiérrez. a la Sección de Crfa Ca~
bailar y Remonta del Ministerio de la
Guerra y el Teniente del mismo parque
D. Haimundo Lasso de la Vega, al depó·
sito de Intcndencia de San Sebastián;
siendo sustituidos en sus destinos de esta
plaza, por el Comandante D. Venancio
Palazuelos de Castro y Teniente D. Vi·
cente Lázaro jurado, el prime!o proce
dente del Parque de Campaña de Melilla
y el segundo <fel ~uprimído depósito de
Mercada!.
en monedas de 0'50 y 1 peseta
además de las bonitas y capricho-
sas sorpresas que la Confiteria de la
En Na\-'arra falleció el silbado último, a
los 53 añ03 don Mariano Sesé. Su familia
ruega orac:ones pc.r su alma.
)1orno V Panadería
Francisco mancF"
Calle del Co.lellor, 4.--JAt.¡ ¡-
Venta de Pan de ciases inmejora' 'i':..."
Seguridad en el peso ',,:
Se admiten cocedoras particllla~
dos los días.
de Curlero. Que ha pasado unos dias en
esta ciudad con motivo de la gra\'e enfer-
medad sufrida por doña Regina Escobar,
viuda de R. Abad. y de la que se encuen-
tra, afortunadalllente, muy restablecida.
En su casa de Biscas y victima de lrai
dora enfermedad ha fallecido en plena ju-
ventud el prestigioso comerciante D. Fé-
lix Ipiens.
Su sólida reputación, su carácter franco
y brillante posición conquistaron le Cll
aquell<l localidad nombre IllUY respetable
y sólidos prestigios.
A su vida Carmen Lalaguna, hijos, pa-
dres politicos los señores de LalagulUt. •
hermanos y demás deudos significamos
nuestro sentido pesame por la tremcnda
desgracia que les afl ige.
Por haber marchado con licencia de pas-
cuas el Excmo. Sr. General Gobernador
milílar de esta plaza D. Eladio Pin Ruano
se ha hecho cargo del mando de la misma
el Teniente Coronel del Regimiento de








Se ha posesionado de su allo y delica-
do cargo de delegado gubernati\'o de este
partido O. Mariano Coello, comandante
de Infantería.
En sesión extraordinaria celebrada el
día 26. fué diLho señor presentado a la
Corporación municipal, paro la que (u\'o
un afectuoso saludo.
El señor Delegado en pocas pero claras
y rotundas palabras expresó la impresión
fllvorClble Que de su \'isila a la Illunicipali-
dad habia recibido y lambién señaló de·
fectos de orden higienico y deficiencias
urbanas que urge corregir. Celoso de la
misión patriótica y abnegada que sobre
los delegados pesa. el señor Coello ha
reunido en diferentes dfas en su despacho
a todos los elementos que integran la \'ida
local, pidiendoles Sil cooperación y su
concurso para correg,r defectos alli donde
los hubiera o mejorar servicios donde los
refinamientos de la vida moderna lo exija.
Nosotros que accediendo a Sil amable
requerimiento hemos charlado un rato con
el señor Coello tenemos la impresión de
que su voluntad es grande, firme su ca-
rácter cualidades que t~mpladas en las aus-
teras costumbres castellanas, las pondra
al servicio de su cargo para llonra y pro
vecho de Jaca.
LA U:x¡ÓX no le regateará el aplauso en
el momento preciso; pero le señalará así
mismo eHores o equivocaciones si los hu-
biere con el deseo fervientemcnte sentido
de servir a su patria y a su pueblo.
Leal y cariñoso saludo de biem·enida.
Maria del C¡)~mell Coarasa Paño. una
de las más hermosas y gentiles damitas de
Huesca hija del opulento hacendado don
Victorián, se unió el lunes en lazo matri-
monial con el joven y rico propietario de
esta ciudad don Pascual Gastón. distin-
guido amigo nuestro.
•
Carmencita Co<!ra sa. estaba guapisima
y (ncantadbra. luciendo rico traje de seda
blanco con encajes y velo bordado en oro.
El novio Iba de etiquet<l.
Fué apadrinada la feliz pareja por la
respetable dama doña Juana AZllar.. viuda
de Gastón y don Victorián Coarasa, padre
de la contrayente.
Firmaron el acta como tcstil~OS don Ra-
fat'l Acebillo. don Rafael Molera, don Ma
riano Gavin, don Miguel Gastón y don
Francisco Ripa.
Los novios que han sido objeto de finas
atenciones por parte de sus numerosos in·
vitados han salido en viaje de bodas para
distintas poblaciones españolas. De-
seámosles eternas venturas.
En Zaragoza ha dado a luz una herma·
sa niña la distinguida señora Pura An-
tran de Peire. Enhorabuena.
El sabado ÚItIll10 contrajeron matrimo-
nial enlace la agraciada señOrita Teresa
Lacosta Pétriz. hija del celoso jefe de
cárceles de este partido don Miguel, con
don Alfonso Esteban, COlllcrciante muy
conocido y considerado cn est<l ciudad
Bendijo la unión el beneficiado don Fran-
cisco Ascaso, ante muy numerosa y selec-
ta concurrencia, que tuvo para el nuevo
matrimonio sentidas felicilacit..nes a las
que unimos la nuestra.
Hoy regresa a su casa de Salvatierra




circulación, numeras 30, 52, 45. 50, 53,
62.66.67.68,90.103.125. 131, 131 Y
142; quedando. por consiguiente, cance-
lada la totalidad de dicho crédito a cargo
de la Sociedad.





La junta Directiva de esta Sociedad
tiene la satisfacción de poner en conoci-
miento de los señores obligacionistas que
en esta fecha han sido amortidas las quin-
ce obligaciones de primera hipoteca de




,'a se fué ese mónstruo, de tantas ore- La novia. ~":til y guapetona. el
¡as.,. (y también González y doña Felipa) novio, muchl';~~ ¡bueno fuera! por
con el. corre el año 23, parejas, de tu pa- mas, que e ~8 guapo Pascualito, lucien-
sa muy pocos recuerdos nos dejas;-no do aristocnit,ka hisllK8, pues, la llevó
dinllo mismo diél paco Ripa. Paso al muy bien, Con el gl,mi~, sino lo llego a
2~, ya ver como viene: al llegar, armóse ver, no me cOllven7.Q. y ... ¡no sedaba el
enorme jolgorio, segun he oido, 10 mejor tal, poca impprta~ la puerta dellelll-
que tiene, que apenas nacido, ya pedia el p[o! (San Lore~~~ la lucida co-
nene. que le presentaran al buen Directo- mitiva, de espe Jl lo, se illlpa-
rio Yal ver al gran don Miguel, dijo el cienta, llegó la novia con primor vestida,
niño alborazado: lsigue haciendo lu pa- en el aula de Gavín el de Tardienta. El
pe!. yo le juro serte fiel, mientras dure mi novio, que vestía-no lo he dicho-ele-
reinado: llena por completo tuS mil ilusio· gante samperi6ico chaqué. al encuentro
¡¡es, que con tu talento. serán, realidades; de la novia fué. y cogiala con ausia. del
nc 1(' corra prisa hacer elecciones, pIensa crepé, entendiendo por tal, el nombrecito
en ~\elquiades, piensa en Romanones, que a esa tela le dan isin par camelo! no
que ~stan aguardando tales novedades. crea algún lector, que Pascua lito la cogie-
E~p<1ña te quiere, España te admira. too ra del pelo. Entramos en el templo, do la
do::. aquí, esperan mucho. de tu ciencia y gente, igual que aquí, gritaba sin cesar, y
la mayoria a tus ojos mira y espera con a poco, cura, novios e invitados. llenamos
ansia, o mejor. delira con lograr te metas el aliar. La pareja, que ya son matri01O-
con las subsistencias~. y de tal manera. el nio. mostraban en sus labios la SOnJ~1; el
travieso niño. al nacer en medio de loco cura, les echó las bendiciones.:,: después
joigorio, hablaba, besaba con mucho ca- de la misa, salieron ya del brazo, la no-
riño, a ese Jefe ilustre del gran Directo- via iba luciendo hermoso ramo y todos
TiC. fuimos rápidos en aula. al casina de Ca-
¿Qué pllsará en mi balcón, que con [ano 11/0 Los amigos de jaca que allá fuimos
lO desahogo lo mira aquella señora? Sin (Gavín. Juanito, Dumas y Aznar (Bias) al
dmJa, presta atención porque eSlá, que lIovio estrechábamos la mano. diciendo:
da la hora. Si en el balcón eso pasa, hay ¡ahora ya estas! ¡señores, qué suplicio! ya
quien mira muches ralos, la fachada de me olvidaba de Que fué Cilicio. y de de-
mi casa por ver cuando da los cuartos. cir .-es mi memoria flaca - que al ver el
Año nuevo, vida nueva. piensan mu· yugo, acordáronse de Raca). 127 allí reu·
chas comerciantes y cambian ellos de si- nidos. muy bien banq14eteamos; al com-
tia sus arlfculos y estantes. Cambialon, pás del quinteto, hubo gran baile pero,
BretOs y Campo a una tienda muy hermo- n6s, no bailamos.
sa; cambió su almacén Ernesto y ha ele- Los novios, tras una despedida que a
g;da bien el puesto. para acercarse a su cualquiera le asusta con cierta Inclinación,
eS;losa. Han traslLldado su tienda, Porto- fueron en auto hacia Cesaraugusta y a la
lés y Tajahuerce. cambió de concha «La noche. en el llotel de dOll "Ellas Cequiel
PerlaJ, pues esa concha, perece: pero, hubo dulce serenata.-aunque. no fué de
para Portolés, ese cambiO es una lata. dulzaina. dada alli. por ~is amigos que
cree cstá la tienda lejos, y ya no va :.:on tocaron la clw(laifla. El martes, dijeron
la bala. THmbién Baras. dOIl Clemente. adiós a Cequiel y IJ Madrid se fueron: os
cambia su establecimiento. lo cual. a sus deseo eterna, la luna de miel.
contertulios les causa gran sentimiento, Con gusto participo que ha llegado, el
pues, acostumbrados a sitio tan bueno, señor Comandante· Delegado. que dijo.
las vistas que tienen. echarán de mcnos. estar contento ante el estado de nuestro
Ya, el Ayuntamiento. no verán delante, Ayuntamiento'y afiadi6, fuera un loco.
ni pasar corriendo, al señor Leante, ni a Quien creyern venia a ser el coco. pues
Crispin tostando sus ricas castañas, mien- viene-y no es lo mismo por lllor de la
tras piropea a las parroquianas, ni verán justicia y patriotismo. A sus órdenes que·
los socios, que van al Casino, ni partir I damos, don Mariano, mas debió usted ve·
los panf'S a mosen Paulina. que todos los 1 nir, para el verano, en que jaca es muy
martes Ilev.;ln en canestas, ni oiran a Ga· bello Bien venido seais. señor Coelfo.
briel, cuando haya subastas; quedan Con- Concurridisimo estuvo y no es extra-
dcnados para tiempo eterno a ver la fa- ño. en La Unión, el primer baile del año.
chada del café .ModernoJ. En fin, señor donde no hubo tantos saltos, ni posturas
Bayo, que hace falta pecho. para hacer ¿influyeron en algo f'stas lecturas? Y cons'
la obra que vos habeis hecho. mas conste te que me atengo a lo ayer visto, pues.
no obstante, que razan os sobra, desean- jamás me ha gustado darme ·pisto.
do que acabe pronto. la otra obra. ¡Nos esperan el s;:íbado unos tragos .. !
Con la mar de rumbo y de ostentación, pues en <La Unión) del 10 habrá renglo-
celebró sus bodas el rico Gastan En ellas. nes. que traten de lo que, los Reyes Ma-
de duros hicieron gran siembra ini en las gas nos dejen al pasar. por los balconcs.


























































































. TALLER DE MARMOLES DE
JOSE m.~ LOPEZ
El que desee un panteón, lll1nba, pedestal, ltipida
luneraria o conmemorativa; osicomo fregaderas
'eros para muebles, encolllrard gran eco·







la l1)ejor l1)aquina de escribir
que se conoce. No comprar sin visitar el
gran Stúk que la casa r\guilar tiene en el
coso, 131, Zarago;¡a; l1)aquinas desde 150
pesetas. En breve a la vista la máquina de
escribir "MERCEDES ELECTRICA"
máquina que no se conoce, lo que no bay;
la que puede resistir J¡¡ fuer;¡a del motor.-
Calculadora "5TAR" 500 Desdas.-Má-
quina de viaje "SENTA" 500.
~epresentante en esta plala don
Luis Cervelló, mavor, 11
Ponemos en conocimiento del públic.o en general Que este Comercio
ha sido trasladado al número 4 de la calle Mayor. CASA DE VILLACAM·
PA, donde ofrecemos a lodo el que nos favorezca con sus visitas, grandes
surtidos en toda ~Iasc de generas, y verdaderas ventajas en [os precios.
Vlsit.d esta casa V quedarr.!ls convencidos
Mayor nÚI1). 4. No confundirse. Mayor núm. 4
JACA
fOVORITO........ 5 plas. botella
Id. extra.... 5'75.» )
RADIUN...... ... 3'25 , 112 blla.
LLAVERO . . . . . . . .. 8 »botella
MOET CHANDON
carta blanca. .... 10 ) •
De venta en la "Imperial"
Vda. de Echeto, "La Con-
fian;¡a" y "La Esmeralda"
'1\ hora de beber,
~""~dOS CH1'mpA<fHE
-~om¡Jlgo
Gran carretada a 110 plas. Vda. de Manuel Gavín,








En la sucursal de
mayor, 23 :: JA(A
Canales tine núm. 10, a 3 ptas. metro, con hierros y colocncion
Canal moldura de 33 cenlimelros de desarrollo a 4 ptas. metro
t.lderos de cobre No comprar sin consultarme antes precio
CAJA i>E AI10R~OS
AnfiSuo
Imposiciones desde una pta. hasta 10.000 pesetas
INTERES 4 POR CIENTO ANUAL
OcIcg+ación en J ...'-.C ... \...
MAYOR, NUM.2
.§alle de rifaJ1/o
